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EL 13 DE SEPTIEMBRE 
Interesantes declaraciones del General Primo de Rivera 
Las manifestaciones de Málaga y Madrid 
La mani fes tac ión nac iona l que 
el 13 de Sept iembre se celebrará 
en M a d r i d , c o m o homena je al 
i lustre M a r q u é s de Estel la, será, a 
juzgar los p re l im inares un acto 
sin precedentes. De toda España 
acud i rán a M a d r i d con este m o t i -
vo representac iones numerosas 
de todas las organ izac iones de 
U n i ó n Pat r ió t i ca . 
El Genera l P r i m o de Rivera ha 
hecho, con ocas ión de la fecha que 
se ap rox ima y ref i r iéndose al m o -
mento po l í t i co , interesantes m a -
ni festaciones que rep roduc imos a 
con t i nuac ión : 
Ni titubeos n i flaquezas 
La p r o x i m i d a d del 13 de sep -
t iembre hace urgente, sin d u d a , 
u l t imar la reorgan izac ión y el 
a f ianzamiento de la U n i ó n Pa t r i ó -
t ica, donde aún se observen t i t u -
beos o f laquezas, que por fo r tuna 
cons t i tuyen el caso excepc iona l , 
pues la o rgan izac ión puede ya 
considerarse casi per fecta. Lo 
esencial es la ét ica, y la conduc ta 
actual de los af i l iados, y más que 
nada de los d i rec tores y represen-
tantes de la U n i ó n Pat r ió t ica en 
los cargos púb l i cos c i udadanos . 
El pasado político 
En este sen t ido , y para U n i ó n 
Pat r ió t ica , el pasado po l í t i co de 
las personas t iene poca i m p o r t a n -
cia cuando no l legó a manchar 
con est igma imbor rab le el c o n -
cepto de el las. Además, ya está l i -
q u i d a d o . I nd i v i dua lmen te , los T r i -
buna les y el G o b i e r n o han san -
c ionado con b ien p roc lamada i n -
du lgenc ia los de l i tos y fal tas po l í -
t icas. Co lec t i vamen te , el pasado, 
c o m o o rgan izac ión y factor p o l í t i -
co , v ive en os t rac ismo, impues to 
po r la o p i n i ó n . De él se han des-
ga jado, con m a y o r o meno r d i l i -
genc ia , muchos hombres , para i n -
corporarse al rég imen, s in neces i -
dad de abd icac ión de ideas, ni s i -
qu iera de afectos y cons ide rac io -
nes personales; pero des l igándose 
de representac iones y d i recc iones 
ext rañas, i ncompat ib les con la a d -
hesión a la U n i ó n Pat r ió t i ca . N a -
da sería más funesto y d i so lven te 
que recordar a cada uno su o r i -
gen , si éste no t iene otra tacha que 
haber f i gu rado en la pol í t ica c o m o 
ún icamente era entonces: pa r t i d i s -
ta y cac iqu i l . Después del go lpe 
de Estado, y eso ha p e r m i t i d o 
mantener la un idad en el E jé rc i to 
y la esp i r i tua l idad en su cohes ión , 
al mando no in teresó aver iguar 
quiénes se mani fes taron más o 
menos entusiastas ante el p r o p ó s i -
to del 13 de sept iembre de l 23. 
Los que a él se i nco rpo ra ron ar -
dorosos , los mismos que lo o rga -
n izaron o p ropu l sa ron , como los 
que lo acog ie ron con reservas, 
obedec ían , por igua l , d i c tados 
respetables de conc ienc ia . A na-
die, po i tan to , ha in teresado saber 
cómo p roced ie ron entonces los 
e lementos mi l i tares, si luego c u m -
p l ie ron los deberes de aca tamien -
to y de adhesión para el rég imen, 
que el pueb lo y el Rey estable-
c ie ron . 
Lo mismo hay que hacer con 
los hombres que proceden de la 
v ie ja po l í t i ca , po rque exc lu i r l os 
s is temát icamente, negai les el d e -
recho a la enmienda , sería I m p r o -
p io de una l iga tan desinteresada 
y alta de ideal ismos c o m o la nues-
tra. Sería, además, con t ra r i o a sus 
f ines. T o d o s y t odo po r la Patr ia , 
es nuest ro lema. 
Las ideas y las conductas for-
man núcleos vigorosos 
El caso que ofrece al obse rva -
dor desapas ionado nuestra o r g a -
n izac ión es ser io . N o se trata de 
bagatelas o a lgaradas, como las 
que m o v i e r o n a los par t idos p o l í -
t i cos . Q u e r e m o s ser la un ión sa-
grada, que dest iet re la po l i t i qu i l l a 
de la gobernac ión del país, po r -
que la p ros t i t u ían , esc lav izándo la , 
a doc t r i na r i smos y persona l ismos. 
Las ideas y las conduc tas f o r m a n , 
ellas mismas, núc leos c i r cuns tan -
ciales, sin necesidad de o r g a n i z a -
c ión art i f ic iosa de par t idos de i n -
cond ic iona les , que venden el a lma 
al d iab lo . La alta po l í t i ca , c o m o 
c iencia abstracta y de p r i nc ip i os , 
t iene su cuna en el aula; su a m -
b iente , en las academias, y en 
esos l abo ra to i i os han de buscar 
los gobernan tes la i n f o rmac ión y 
bases de sus ju i c ios . Pero gobe r -
nar es, p r i nc ipa lmen te , tegi r y a d -
min is t rar . 
Los jefes provinciales de la 
Unión Patriótica y los gober-
nadores civiles 
Declarada la mayor ía de edad 
de la U n i ó n Pat r ió t i ca , y decre ta -
do para el día 13 de sep t iembre el 
cierre de las l istas de adhes iones 
de co labo ran tes—nunca de afec-
tos y s impa t i zan tes—, cada o r g a -
n ismo local o p rov inc ia l es sobe-
rano para e legi r sus jefes, sin i n -
te rvenc ión del G o b i e r n o , aunque 
los de legados generales de él — 
gobernadores c iv i les—puedan o b -
servar e i n fo rmar s iempre , para 
ev i tar desor ientac iones y desvíos. 
Entre ios a f i l iados a la U n i ó n Pa -
t r ió t ica , a ta que en b l oque c o -
r responde la acc ión y la responsa-
b i l i dad de la c iudadanía en este 
pe r íodo p rov is iona l de la v ida del 
país, han de ser e leg idos por los 
gobernadores — mient ras tengan 
facu l tad de n o m b r a m i e n t o — l o s 
l lamados a desempeñar cargos 
púb l i cos , sit i que e l lo s ign i f i que 
que el Poder púb l i co no pueda 
remover los c u a n d o ent ienda que 
no l lenan sti m is ión ni t ampoco 
que a f ines de prest ig iosa y de se-
rena f isca l izac ión, no se puedan 
ut i l izar o t ros hombres en la in te -
g rac ión de los o rgan ismos. El s is -
tema es c laro y adecuado a la e f i -
cacia de la admin is t rac ión púb l i ca , 
aunque de d i f íc i l comprens ión 
para los que no sepan e levar el 
pensamiento a regiones puras. 
En cuan to a las U n i o n e s Pa t r i ó -
t icas, en sí mismas, han de ser 
ob je to de constante prueba y se-
lecc ión . Los jefes p rov inc ia les , 
c o m o representantes de la o r g a n i -
zac ión , han de of recer y prestar 
asistencia a los gobernadores c i -
v i les, sin en nada menoscabar ni 
absorber sus prest ig ios ni a u t o r i -
dad . Cuantas veces aparezca fun-
dadamente que un jefe u o rgan is -
mo p rov inc ia l o local no ha acer-
tado con el c u m p l i m i e n t o de su 
m i s i ó n , debe someterse el caso al 
Conse jo Nac iona l , que resolverá 
en jus t i c ia . Si e l lo p romueve nue-
va e lecc ión , ésta debe hacerse de 
je ies locales, y entre éstos des ig -
nar al p r o v i n c i a l . T o d a p repara -
c ión o p ropaganda prop ia o ex -
traña en favor de personas des-
v i r túa en estos casos y con t rad ice 
nuestra doc t r i na . A todos nosot ros 
nos es l i c i to desear y p rocu ra r t e -
ner prest ig io en el país o en d e -
te tm inadas zonas. A nadie le es 
pe rm i t i do , sin embargo , p rocurar 
por o t ros caminos tener « in f l uen -
c ia» , y menos pretender fundar la 
en la gest ión de intereses comer -
ciales, que, si son leg í t imos, es 
deber inexcusab le a tender los , y 
só lo al G o b i e r n o competen las 
so luc iones , s in pres ión de nadie, 
ni p i u r i t o de aprovecharse perso-
na lmen te , po rque la obra c o n j u n -
ta só lo debe tender al prest ig io 
co lec t i vo del rég imen . Proceder 
de o t ro m o d o , y seguir pensando 
en prepararse d is t r i tos , es v i v i r 
la po l í t ica v ie ja , no la de r e n o v a -
c i ó n , que se encarna en U n i ó n 
Pat r ió t ica. Esta cons t i tuye un 
apos to lado , que ex ige desinterés, 
seren idad, alteza de miras y g ran 
espír i tu de sacr i f ic io . A q u i e n , f a l -
tándo le estas cua l idades y sen t i -
m ien tos , pre tenda v i v i r y actuar 
en e l la , puede decírsele que es, 
por lo menos, un i ncomprens i vo . 
La política y la gobernación 
— Es de creer que cada día se 
ex tenderá más por el m u n d o el 
j u i c i o de que la pol í t ica estorba 
la g o b e r n a c i ó n . Pero un tég imen 
apo l í t i co no s ign i f ica exc lu i r a la 
o p i n i ó n púb l i ca , s ino , al con t ra r io , 
recabar la para p a r t i c i p a c i o n e s 
más eficaces y menos apas iona-
das. Los p rob lemas de interés p ú -
b l i co de hoy son cu l tu ra les , eco-
nómicos y socia les. Acaso den t ro 
de a lgunos años sea o p o r t u n o 
camb ia r el rég imen po l í t i co cons -
t i tuc iona l que se trata de estab le-
cer al sal ir de l p rov is iona l que 
hoy v i v imos , rég imen que ha de 
con tener y af i rmar los deberes y 
derechos de la c iudadanía , r egu -
lar su pa r t i c ipac ión en el G o b i e r -
no y garant izar el o rden , el dere-
cho y la p rosper idad del país, to-
do en forma que acaso no agrade 
a los exa l tados ; pero que a todos , 
y a el los mismos, les permi t i rá d is -
f rutar de una v ida y de un c o n -
cepto , que seguramente no a lcan-
zarían ap l i cando sus p r inc ip ios y 
p roced im ien tos . 
La U n i ó n Pat r ió t ica an íequera-
na tendrá una luc ida y numeros í -
sima representac ión en las m a n i -
festaciones que se celebrarán en 
Má laga y en M a d i i d . 
La de Má laga se ver i f icará el 
p r ó x i m o d o m i n g o nueve. Las ins -
c r ipc iones para M a d r i d pasan ya 
de cuarenta . 
Además se organiza un mi t in 
que se celebrará p robab lemente 
en el Salón Rodas antes del d o -
m i n g o . 
E L G U S A N O D E L U Z 
(FABULILLA) 
Cual dicen los trovadores 
que ronda el novio andaluz 
la reja de sus amores, 
ante un vallado de flores 
pasó un gusano de luz. 
Y al verle la oruga, di jo: 
— ¡Batan palmas, ciegue el sol, 
que va a pasar Don Canijo, 
que ha encendido su farol 
en el corral del cort i jo! — 
Entre las hojuelas verdes 
di jo el luciérnaga l isto: 
— ¡Vil envidia, a cuántos pierdes! 
Porque tengo luz me has visto 
y porque br i l lo me muerdes. 
ALMENDROS AGUILAR 
FRIVOLIDADES 
El as de oros 
¡Simbólico as de oros! Tú eres la 
obsesión de la humanidad entera. 
En tí sueña el pobre. Por ti no 
duerme el usurero. Eres la envidia 
de tus tres compañeros, el de bastos, 
copas y espadas. 
Tu belleza escomo la de un hada 
rubia que fascina y deslumhra. Tu 
poder en la tierra es soberano. Los 
hombres te rinden un culto profano 
superior al verdadero culto div ino. 
Eres poder material, el más apre-
ciado de los hombres. Allí donde tie-
nes aposento, tu dueño participa de 
tu poderío y éste aunque careciera de 
otros valores se apropia los tuyos y 
vive tr iunfalmente la vida de la abun-
dancia y del orgul lo. 
Si llegas a descansar en el palacio 
del virtuoso, de tu poder no se hace 
gran ostentación, y sin embargo con-
suelas las desgracias, curas las heri-
das y llevas la fel icidad a los hoga-
res sin pan, vist iendo el albo traje de 
la Caridad. Tu poder entonces está 
al servicio de la Ley de Dios y tu 
dueño goza las delicias espirituales 
que la Div in idad tiene reservados a 
los justos. 
Si por el contrario llegas a apo-
sentarte en donde el orgul lo t iene 
su lugar, entonces fatídico as de oros-
tu poder es el poder de los infiernos-
Tú triunfas sin duda también, pe-
ro tu triunfo lo es a costa de no po-
cas desgracias. Mares de lágrimas-
produce tu poder. Inmensidades de 
amarguras proporcionas y al fin has-
sembrado desolación y miseria a 
donde si no había más, reinaba la 
paz. 
Si estás al servicio de la nobleza 
entonces la humanidad se siente fe-
liz, pero si por el contrar io prestas 
tu valor a un alma ruin las puertas 
del Averno se abren abrasando con 
sus lenguas de fuego a las criaturas 
que estén a tu alcance. Verdad que 
propoic lonas riquezas, pero como 
en este caso están a tu servicio tam-
bién, no haces sino mult ipl icar los 
medios de desolación y de ruina. 
¡As de oros! Yo te saludo y ento-
no una plegaria si habitas el palacio 
de un alma noble. Yo te aborrezco 
con todas las energías de mi corazón 
si por el contrario prestas tu poder a 
las almas que solo saben odiar. 
MANOLÍN 
Fiambres de la Goyesca 
La espléndida i luminación que lu-
ció el Círculo Recreativo y la que se 
ha instalado en el Romeral para la 
Verbena, está ejecutada por el artista 
granadino don Enrique Mendoza 
nuestro estimado amigo, a quien fe-
l icitamos por e! éxito obtenido. 
« * 
* 
Nuestro querido amigo el inspira-
do artista Paco Palma ha pasado 
unos días en Antequera con mot ivo 
de la fiesta de arte del Círculo Re-
creativo. Este simpático antequerano 
dió la nota cómico-goyesca más ocu-
rrente de ta tarde presentándose en 
la comit iva como mil iciano de la 
época. 
Se encuentra mejorado del «vare-
tazo» sufrido en la corr ida goyesca 
nuestro querido amigo el diestro Ra-
fael Blázquez. 
Celebramos su mejoría. 
*• * 
# 
Con motivo de la celebración de !a 
becerrada del sábado anterior se cur-
saron los siguientes telegramas que 
no nos fué posible dar en el número 
anterior por falta de espacio: 
M a d r i d . - A . B. C. 
Ganado excelente; toreros def i -
cientes; tablones estupendos. 
CORRESPONSAL 
* 
Chiquero Nacional. —Sevil la. 
Toros bravos. Agustín superior. 
Solo recibió un aviso. Sin embargo 
cortó las orejas y el rabo. Checa, 
bien. Rafael, valiente. Casti l la, supe-
rior. Guerrero, colosal. Sacado en 
hombros y l levado en una manta al 
Romeral. 
CALORES 
* 
Corrochano.— Madr id . 
Ganado topón. Pánico, carreras. 
Castilla superior. Picaor Pepito Ro-
jas rejoneador enorme. 
CURRO. 
* 
Granada. —Francisco Garach. La 
Regia. 
Marule zapatillas urgentes. Cele-
bróse goyesca rompiendo existen-
cias. Dupl ique envío becerrada Mer-
canti l . 
MIGUEL. 
b A ÜNION P A T R I O T I C A 
DE: CTUALIDAD 
| _ A R A Z 
Los hombres üe todas las nacio-
nes se reúnen esta vez para estre-
charse en un abrazo de cordial amis-
tad por medio de sus pleniponten-
ciarios. 
La hora de la Paz Universal ha 
sonado en e! reioj de la humanidad 
y los pueblos coinciden en un pen-
samiento de amor hacía ios seres 
que pueblan el g lobo. 
Fuera de ley declaran solemne-
mente a las guerras en las que se 
ofrendaran las vidas por un desig-
nio fatal. 
Las generaciones venideras lle-
gan a la vida con la promesa de no 
privarlas de ella a causa de la san-
grienta lucha. -
El nombre de Kel logg se grabará 
en el pensamiento de la humanidad 
y en el corazón de las madres, de 
tal forma, que su feliz recuerdo se 
trasmitirá de generación en genera-
c ión, como deuda de imperecedera 
grat i tud al hombre que supo, no so-
lo sentir, sino realizar esta solemne 
promesa de paz universal, que Dios 
quiera no se vea turbada por nada 
ni por nadie. 
Aun cuando este compromiso con-
traído por el mundo entero no tiene 
el carácter de una ley,sin embargo.el 
solo hecho de haberlo contraído las 
naciones considerando a las guerras 
fuera de Ley es algo tan solemne que 
su ejecución se funda en este senti-
miento de paz universal. 
Toda guerra há supuesto una cau-
sa moral , una necesidad de raza o 
un pr incip io de soberanía o despotis-
mo. Un sentimiento de odio ha 
guiado a los emperadores a los com-
bates sangrientos de la guerra. Este 
odio ha franqueado las barreras sa-
crosantas del amor y traspasando los 
límites del poder humano han invadi-
do el derecho div ino. Solo Dios que 
ha establecido el orden de la natura-
leza puede revocar en parte o en su 
total idad este orden perfecto que dió 
a todas las cosas por Él creadas. 
Ni el hombre, ni las agrupaciones 
de hombres llamadas naciones, pue-
den tener atribuciones para invadir el 
poder de Dios, el que nos ordena 
amor a los semejantes. 
Si solemnes son las resoluciones 
tomadas en tpdo tiempo con carác-
ter universal, este de la Paz tiene 
una part icularidad que ningún otro 
puede ostentar, y es, el de que por el 
actual convenio se reconoce que los 
hombres no pueden atentar contra el 
orden natural de la vida de sus seme-
jantes ni indiv idual ni colectivamen-
te. El pr incipio de ética lo es de Mo-
ral y hace ya muchos miles de años 
que Dios lo dió escrito en las Tablas 
de la Ley. 
Nada se inventa, pues. Sólo se 
viene a confesar la existencia de un 
Dios superior a todas las criaturas y 
el reconocimiento de su poder úni-
co e inf ini to. 
La humanidad empieza a marchar 
por un nuevo sendero que le condu-
ce a mejores días, quedando las gue-
rras relegadas a las luchas por la 
conquista de ideales. 
Las armas se han de cambiar por 
las que nos proporcione el desarro-
llo de nuestra inteligencia. La nueva 
metralla se ha de llamar Trabajo, 
Labor ios idad, Industria, Comercio, 
Agricultura. En una palabra, el cam-
po de batalla se establece en el ce-
rebro humano y cada oficina, cada 
clínica o cada laborator io será una 
trinchera desde la que los hombres 
han de dar la sensación de dominio 
o de poder. Este desarrollo y perfec-
ción de las facultades no sólo están 
dentro de la ley humana sino que 
Dios ordena a los hombres procuren 
el máximo perfeccionHiniento de las 
facultades de que los ha dotado. 
Canción de amor es la que fluye a 
los labios de los plenipontenciarios 
que en nombre desús pueblos res-
pectivos entonan el transcendental 
acuerdo tenido a favor de la Paz. 
¡Bendita Paz, que traes la tranqui-
l idad, abatiendo al odio para erigir 
un t rono de universal grandeza al 
Amor! 
J. NEGRILLO. 
« -Y. * 
Las grandes bata-
llas del mundo 
En estos días en los que se rinde 
tr ibuto a la Paz Universal creemos 
de actualidad dar a nuestros lectores 
esta estadística resumen de las gran-
des batallas habidas en el mundo. 
Ellas demuestran la crueldad que las 
caracteriza y sus duelos sirven para 
destacar, en esta fecha en la que el 
amor parece invadir el terreno en el 
que el o d i o tiene establecidos sus 
reales, la trascendental importancia 
de esta Paz. 
Que la presente estadística pase a 
la posteridad como pasó el Di luvio 
Universal para nosotros, es lo que 
deseamos. 
Hela aquí: 
Marathón; —El año 490 antes de 
Jesucristo, entre los atenienses, man-
dados por Mi ldades , y los persas a 
las órdenes de Mardonio . Tomaron 
parte en la batalla once m i l atenien-
ses y píateos y cien mil persas. Ven-
ció Mi lc iades; hubo en la batalla 20p 
griegos y siete mil persas muertos-y 
las consecuencias son que Grecia 
rechazó a los persas. 
P la tea . -479 años antes de Jesu-
cristo, entre los griegos también, 
aliados bajo el mando dePamanico y 
en número de ciento dieciocho mil y 
trescientos mil persas, mandados por 
el propio Mardonio . También tuvo el 
santo de espaldas en el encuentro, 
en el que perecieron solamente dos-
cientos griegos y doscientos sesenta 
mil persas y de él se dedujo la res-
tauración de Grecia. 
Catines.— El año 216 antes de Je-
sucristo, Aníbal acaudil lando a cin-
cuenta mil cartagineses metió el re-
suello en el cuerpo a ochenta mil ro-
manos, de los que perecieron en la 
batalla setenta mi l , y naturalmente 
Aníbal se apoderó de casi toda Italia 
en aquella época. 
Zama.— Verdad es que 202 años 
antes de Jesucristo, Escipión el Afr i -
cano tomó el desquite en Zama, de-
rrotando a Aníbal, matándole veinte 
mil cartagineses, aniqui lando el úl t i -
mo ejército de éste y venciendo a 
Cartago. 
Aix. - E l año 102 antes de Jesucris-
to, Mar io vence y destroza en la Ga-
iia a cimbrios y teutones, muriendo 
doscientos mil bárbaros. 
Farsalia (48 años antes de nacer 
Jesucristo).—Julio César y Pompeyo 
di i imen sus diferencias y ambiciones 
en un encuentro que costó la vida a 
quince mil pompeyanos. 
Covadonga.— Ya 718 años des-
pués de Jesucristo. Don Pelayo, ga-
llego, al decir de eruditos y educado 
en Tuy , al frente de trescientos cris-
tianos, bate a ciento ochenta mil mo-
ros de los que al decir de las cróni-
cas murieron en la batalla los mis-
mos ciento ochenta mil. 
Pavía.—Ya en la Edad Moderna, 
fué en 1526, cuando en Pavía núes 
t ro Carlos I con cincuenta mi l espa-
ñoles, contra sesenta mil franceses, 
venció a Francisco 1 de Francia, ha-
ciéndole prisionero y matando a diez 
m i l . 
Denain.—El año 1712 unos ochen-
ta mil franceses, mandados por V i -
llars, derrotaron a! príncipe Eugenio 
que disponía de cien mil angloale-
inanes, muriendo en la batalla diez 
mil hombres y como consecuencia 
se negoció el t ratado de Utrecht en 
1713. 
Lissa. —Federico II obtiene el re-
conocimiento de primer táct ico de 
su época (1757) por haber derrotado 
en la batalla de Lissa con treinta y 
tres mil prusianos a noventa mil 
austríacos. Las pérdidas en el en-
cuentro no fueron más que cuarenta 
mil hombres. 
Rivolí. —Proporciona a Bonaparte 
el tr iunfo def in i t ivo de la campaña 
de Italia (1796-97) ta batalla de Rivo-
lí entre dieciseis mil franceses y 
cuarenta mil austríacos. Hombres 
muertos, diez mi l . 
Austerlitz (1805. —Napoleón con 
ochenta mil franceses contra Alejan-
dro I de Rusia y Francisco de Austria 
con cien mil austro-rusos vence a es-
tos últ imos costando a ambos ejérci-
tos veinticinco mi l hombres muertos. 
Eylan. —En 1807, el mismo Napo-
león, al frente de setenta mil france-
ses lucha contra ochenta mil rusos 
de Rennigsen. Y lo peor es que,a pe-
sar de veinte mi l bajas por ambas 
partes la batalla quedó indecisa, a 
pesar de una famosa carga de Murat 
con ochenta escuadrones 
Essling (1809 ) . -O t ra batalla inde-
cisa en la que pelearon con Napo-
león ochenta mil franceses y por par-
te del archiduque Carlos que manda-
ba a los austríacos noventa mi l hom-
bres. Muertos en el combate cuaren-
ta mi l . 
La Moscova. - Ochenta mil muer-
tos costó la toma de Moscou en 
1812 por Napoleón, al frente de cien-
to cincuenta y cinco mil franceses, 
contra ciento cincuenta mil rusos en 
Barclay de To l l í . 
Leipzig. — Batalla verif icada en 
1813. La estrella de Napoleón co-
mienza a eclipsarse. Un ejército coa-
l igado, mandados los austríacos por 
Schwartzenberg, los prusianos por 
Blucher y los rusos por Alejandro I 
en número de treinta mil bate des-
pués de tres días de batalla a Napo-
león que acaudil laba a ciento cua-
renta mil hombres. Los muertos as-
cendieron a ciento veinte mi l . 
Water loo. —Derrotadef in i t iva y se-
gunda abdicación de Napoleón en 
1814. Fué la consecuencia de esta 
batalla en la que pelearon setenta y 
dos mil franceses contra setenta mil 
ingleses mandados por Wel l ington y 
cincuenta mil prusianos de Blucher. 
Perecieron cuarenta y cinco mil hom-
bres de ambos bandos. 
Inkermann. —El general Bosquet, 
mandando treinta mil franceses y 
lord Raglán veinte y cinco mil ingle-
ses, derrotaron en 1854 a sesenta mil 
rusos a las órdenes de Mentchikof y 
dieron comienzo al sitio de Sebasto-
pol . Entre todos fueron muertos en 
el combate diez mi l hombres. 
Solferino. — En 1859, Napoleón 
III y Víctor Manuel con ciento cin-
cuenta mil francoital ianos, baten a 
ciento sesenta mi l austríacos dé 
Francisco José, y perdiendo entre to-
dos cuarenta mil hombres; se firmó 
la paz en Zurich y se crea la unidad 
italiana. 
Sadowa. —Mol t ke con doscientos 
cincuenta mil prusianos vence a dos-
cientos mil austríacos mandados por 
Deneik, en 1866 y determina la pre-
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ponderancía de Prusia en Alemania. 
Pérdidas de ambos ejércitos, treinta 
mi l hombres. 
Sedán. - Napoleón III, secundado 
por Mac Mahón, luego Durot y W i n i -
pf fen, con un efectivo de ciento vein-
t icuatro mil franceses, es derrotado 
por Gui l lermo I, secundado por 
M o l t k e mandando doscientos cua-
renta y cinco mil alemanes, capitu-
lando ai ejército el día 2 de Septiem-
bre de 1870. Los beligerantes muer-
tos eti el encuentro fueron veinticin-
co mi l hombres. 
Metz .—En el mismo año de 1870. 
Feder ico Carlos, con doscientos cin-
cuenta mü alemanes bate a ciento se-
tenta mil franceses, mandados por 
Bazaine y Canrebért, muriendo en el 
combate por ambas partes un total 
de setenta mil hombres y el ejército 
francés, a pesar de las batallas suce-
sivas de Borní, Resonvil le y San Pri-
vat, encerrado en Metz. 
Champigny.— Aún vuelven a ser 
derrotados doscientos cincuenta mil 
franceses mandados por el general 
D iurot , por trescientos mil alemanes 
que mandaba Mol tke , en el mismo 
año de 1870, pereciendo en los com-
batientes veint icinco mil hombres y 
siendo sit iado enseguida París. 
Plewna.--En 1877, Tot teben, acau-
d i l lando a cien mil rusos, bate a cua-
renta mil turcos, a las órdenes de Os-
mán Bajá, determinando la capitula-
ción de Plewna. Perecieron en la ba-
tal la treinta mil combatientes. 
L iao Y a n g . - E n 1904Kuroki , man-
dando ciento sesenta mil japoneses, 
vence a Kuropatkine que disponía 
de ciento cuarenta mil rusos después j 
de ocho días de combate en el que 
hal ló mueite gloriosa el general ruso 
Keller, terminando Kuropatkine por 
incendiar Liao Yang, al retirarse. Las 
pérdidas por ambas partes fueron 
más de veinte mi l . 
Sha -Ho .^Ba ta l l a también notable 
entre rusos y japoneses. Kuropatkine 
se atrinchera al Sur de Mukden a 
pr inc ip io de Octubre de 1904, y allí 
acudió Oyama, mandando los japo-
neses. El combate duró ocho días, 
ocupando las fuerzas beligeiaules 
60 ki lómetros de fíente. La suerte fué 
adversa a los rusos y los muertos del 
combate fueron cincuenta y seis ntif. i 
Mukden . —Eu Marzo de 1905, No-
gí, mandando a los japoneses acude 
desde Puerto Arturo y rechaza al ge-
neral Kaubers que le sale al encuen-
tro. Los generales japoneses Oku y 
Nodsu atacan al ruso Bi iderl ing. Kur-
chi decide al fin la victoria por ha-
berse dejado envolver Kenlbars, oca-
sionando la retirada del centro, con 
lo que el general japonés obliga a 
retirarse a la izquierda rusa. 
Finalmente, el día 10 de Marzo del 
mismo año el geneial japonés Oya-
ma entra victorioso en Mukden y e!; 
desastre ruso es completo. Los rusos 
son perseguidos fuera de la plaza,, 
pierden cuarenta mil prisioneros, se-
senta mil fusiles, mil obuses, 25 mi-
llones de cartuchos y enorme bot in . 
Las pérdidas de ambas partes son< 
once mil hombres. 
A todos estos millones de seres-
humanos que perecieron en las gue-
rras reseñadas, hay que añadirlas-
víctimas habidas con motivo de la* 
Gran Guerra Europea, cuyo suman-
do habrá de expresarse en millones.. 
No incluímos otras de menor 
cuantía porque ellas apenas si t ienen 
importancia en la estadística pre-
sente. Cuba, Fi l ip inas, Marruecos^, 
China y las mil guerras civiles «cele-
bradas» pasan a otro estado d e 
cuentas menos importante. Todo lo^ 
expuesto contrasta en estos días con 
las afirmaciones de Paz que f lotan 
en el ambiente y que con tanto entu-
siasmo está recibiendo el mundo en-
tero. 
Dios haga que la Paz no se turbe 
por ninguna causa. 
ANIVERSARIO 
El miércoles 5 se cumple el segun-
do aniversario de la muerte de la que 
fué dist inguida y caritativa señora-
doña Pitar Pareja-Obregón y Gálvezr. 
(q. e. p. d). 
Su v iudo D. Luís Moreno Fernán-
dez de Rodas, e hi jos, eu conmemo-
ración de tan triste acontecimiento* 
ofrecerán sufragios por su alma. La 
iglesia designada para celebrar estos-
piadosos actos lo es la de los Reme-
dios, en cuyo templo, todas las misas 
que se celebren el indicado día 5 se 
aplicarán por su alma. 
Con tan triste mot ivo la dist ingui-
da familia Moreno Fernández de Ro-
das está recibiendo innumerables 
pruebas de amistad. 
Nosotros también le reiteramos, 
nuestro más cariñoso y sentido pé-
same. 
íl 
A toda persona que remita a 
la administración de este pe-
riódico una fotografía acom-
pañada del recorte de este 
anuncio y pesetas 7.40, remit i -
remos a los ocho días cer t i f i -
cada, franco de portes, una ar-
tística ampliación fotográfica 
de 30 por 50 centímetros cuyo 
valor es tr iple. 
l i A UNION P A T R I O T I C A 
Carlos Lería Baxter 
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X E L É R O I M O r s l O l V l . 
Aprendiz de c o m e r c i o 
Edad 12 a 14 años, se necesita. 
Sue ldo mensua l , dos du ros . 
In fo rmarán en esta Redacc ión . 
DON DE MISERICORDIA 
/Para mejor apreciar este don, el de más apl i -
cación práctica a nuestra vida, hagamos una glo-
sa de la bettísima parábola del Buen Samarítano, 
aplicándola a la economía del Corazón de Jesús 
con relación a las almas... [Esta historia es tan 
realmente la nuestra!... 
E n un recodo d e l camino yace por t ierra, he-
r ido, despojado, un pobrecito... Via jeros sin en-
trañas van y vienen; pero todos pasan indiferen-
tes, desdeñosos, a su lado; se justifican de dicha 
indiferencia declarándose a si mismos irrespon-
sables de la desgracia de ese hombre... L e m i -
ran sin detenerse, y continúan sin inmutarse, 
tranquilos su camino. Puesto que el desgraciado 
yace por tierra y está herido, culpa suya debe 
ser, parecen decirse interiormente todos, a me-
dida que desfilan. Y sí es culpable, que debe 
serlo, Ipues que expíe su pecado!... |Ta l es la 
justicia que pretende hacer el mundol 
Pero he aquí que por fin alguien se detiene. 
í Q u i é n será?... Una luz suavísima parece i r ra-
diar de E l , y le precede. V e d : ya está junto al 
herido. iQué belleza de majestad dulcÍMma, 
conquistadora, envuelve toda su persona! ¡Qué 
compasión tan honda revela su mirada y qué 
bondad indecible, arrobadora, relampaguea en 
su rostro, de hermosura más que humana! A l 
verle se diría que es un hombre que va a esta-
llar en sollozos. l O h ! Se diría más bien un Dios 
de una ternura, más que inmensa, infinita. ¡Quién 
puede ser sino... Jesús! ¡ O h , sí, es E l ! Se llama 
a Sí mismo el Hombre-D ios de todos los dolo-
res, y nosotros le llamamos el Hombre-D ios de 
todas las misericordias! ¡Aparece como Señor de 
majestad en el camino de sus ángeles, y se pre-
senta como el Señor de todas las ternuras en el 
camino de los mortales, de los hombres, sus 
hermanos! 
Contemplad lo : se inclina hacia el her ido; se 
arrodi l la a su lado mismo. V e d : le da a beber 
como refrigerio sus preciosas lágrimas, y lo en-
vuelve en los pliegues de su propia túnica. ¡ A h ! 
¡Ese Señor no es bueno, no: Eí es la Bondad 
encamada! 
Observadlo todavía: lo ha tomado entre sus 
brazos; lo estrecha con deliquios de ternura, y, 
rico con el tesoro del desdichado herido, corre, 
vuela. ¡Pero, entretanto, abrazándolo, comienza 
a reanimarlo, a darle nueva vida al calor de su 
amante Corazón! 
¿Y qué hará enseguida? ^Conducir lo tal vez 
a una hospedería? ¡ A h , no! ¡Lo lleva a su pro-
pia casa: le da su hogar! Una vez en ella, no 
llama a gente mercenaria que lo cuide, n i se 
atreve, en su inmenso amor, a confiarlo a sus 
propios ángeles. ¡L lama a Mar ía , la Reina, y lo 
deposita suavemente entre sus brazos materna-
les, pidiéndole, rogándole que cuide al h i jo he-
r ido, como le cuidó a E l mismo en ¡a cuna de 
Belén, y en la cima del Calvario... Pero al en-
tregarlo así a su D iv ina Madre, Jesús no se ale-
ja ; queda inspirando desvelos y ternuras al lado 
de la Reina del A m o r Hermoso; no da tregua a 
su Corazón de Salvador, que vela noche y día 
sobre el dichoso desdichado. Observad con qué 
misericordia, ayudando a la celestial Enfermera, 
venda E l mismo con sus manos creadoras las 
heridas: ved cómo pone en ellas el vino y el 
aceite de su sangre y el bálsamo exquisito de 
sus besos! ¡Ved cómo lo lava y purifica en la 
piscina de su adorable Corazón! 
l Y una vez convaleciente, le da ropaje de 
principe! Y cuando sana, lo retiene en su pala-
cio, lo sienta a su mesa... Más, mucho más to-
davía: lo trata como amigo íntimo, como hi jo 
lo declara y constituye su mimado, y un d 
heredero!... 
¿No es verdad que esta es vuestra historia? 
l O h , cuán cierto es que no hay sino un sólo Je-
sús, uno sólo; pero E l nos basta! Por esto, ce-
diendo al impulso de nuestra inmensa grat i tud, 
cantemos y alabemos la compasión y la. miseri-
cordia infinita del Corazón del Salvador... 
Cont inúa la suscripción para el monumento. 
Suma anterior . . . 33 .308*55 
Doña V ic to r ia Checa en sufragio de 
su esposo don Salvador Muñoz . 5 0 0 . -
Sus hijos don Juan, don Salvador, 
D . Francisco y don Justó 100 pe-
setas cada uno . . . . . . 4 0 0 . — 
Señorita V ic to r ia Muñoz Checa . 7 5 . — 
D o n j u á n Jiménez V i d a y señora . 5 0 . — 
Todo en memoria y sufragio por su 
padre don Salvador 
Excelentísima Señora Marquesa de 
Cauche e hijos . . . . . . . 4 0 . — 
D o n Juan de la Fuente Rodríguez . 2 5 . — 
Don Eusebio Calonge y Señora . . 15".— 
Doña Dolores Ruíz V i u d a de Pérez, 
segundo donativo 1 5 . — 
Srta. V . Ruíz, para ayudar a labrar 
una piedra, . „ . . . . . . • .- • •; •' 5 .—, 
D o n ¡Manuel Pedraza y familia . 5.-— 
Rvdas. Religiosas Siervas de Mar ía 5.~— 
Don Agust ín Gómez Quintero y 
famil ia '. . . . . . 3 . — 
Doña Carol ina Hernández . . . 1.50 
D o n José Ortega, Di rector de la 
Banda de Música 1 . — 
Doña Agust ina Pedraza . . . . 1 . — 
D . Joaquín Casti l la Granados y Sra. 
para pagar un día albañiles y pica-
pedreros en memoria de su padre , 50 . -
Srta, T r i n i García Casti l la en sufra-
gio de su abuelo D . José Casti l la . 5 . — 
Doña Catalina Dromcens, segundo 
d o n a t i v o . . . . ' , . 2 C 0 . — 
Domingui to Cuadra Bel l ido . . 25. - — 
D o n José R ibo Payerol . . . 10.-— 
Suma y sigue ptas. . . . 3 4 . 5 I 5 ' 0 5 
Terminada ya toda la obra del pedestal o de 
piedra labrada del Monumento, sólo falta que 
nuestro paisano el gran escultor Paco Palma en-
tregue la estatua para mandar fundir la. 
Celebraríamos no se demorara por más t iem-
po la entrega. 
Una boda 
Rn el domici l io de los padres de 
la novia se celebró ayer la boda de 
la bellísima señorita Angeles Pipó 
Mérida y el conocido joven don Ma-
nuel Ruiz Ortega. 
Para el acto se habla instalado un 
artístico altar vistosamente ador-
nado. - i W 
Apadhnaron a los contrayentes, 
nuestro querido amigo D. Francisco 
Pipó de La Chica, Administrador de 
Correos, y su distinguitla esposa, pa-
dres de la novia. 
D ió la bendición nupcial el virtuo-
so Presbitero don Joaquín Rodríguez 
y a los efectos civiles asistió al acto 
el digno Juez Munic ipal D. Fernando 
Moreno y Ramírez de Arel lano. 
La concurrencia, tan dist inguida 
como numerosa, fué espléndidamen-
te obsequiada con un desayuno muy 
bien servido por el acreditado res-
taurant de D. Manuel Vergara. 
Los nuevos esposos a quienes de-
seamos muchas felicidades, marcha-
ron en automóvi l a Sevil la. 
Solemne novenario 
El viernes 31 del próx imo pasado 
Agosto dieron comienzo los solem-
nes cultos que en honor de la Santí-
sima Virgen de los Remedios costea 
su Venerable Esclavitud. 
La novena habrá de celebrarse con 
arreglo al siguiente orden: Durante 
todos los días el manifiesto se hará 
a las ocho y media, a cuya hora se-
rán además tas misas rezadas. La mi-
sa cantada a las diez. Por la tarde a 
las ocho habrá Estación, Rosario, 
Letanía cantadajNovena, Salve, Ben-
dición y Reserva. 
La función pr incipal , con asisten-
cia del Excmo. Ayuntamiento, será 
el dia 8 a las diez de su mañana en 
la que predicí-rá el Doctor don José 
Moyauo , Vica i io Arcipreste. La Co-
munión general , el día 8 a tas Ocho y 
media. 
La solemne procesión tendrá lugar 
el úl t imo día de novena y la víspera, 
o sea el día 7 se quemará una bonita 
vista de fuegos artif iciales en el sitio 
de costumbre. 
La devota hermandad de la Virgen 
de los Remedios nos ruega hagamos 
en su nombre la suplica al vecindario 
que i lumine sus fachadas tanto las 
vísperas como el día de la procesión, 
rogando a las Señoras que hayan de 
asistir a ja misma lleven MIS velas 
para facil itar el orden de la misma. 
Dada la mucha devoción que por 
su Patrona tienen los hijos de Ante-
quera estos piadosos actos se ve-
rán concurr idísimos. • • 
Acontecimiento c inematográf ico 
En la noche del viernes y ante la 
Comisión organizadora de la Goyes-
ca se ha efectuado la prueba de la 
película «Una fiesta en Antequera>,. 
Nosotros, que sin ser de la Comi-
sión le debemos a ésta la deferencia 
de habernos inv i tado a presenciar el 
«estreno», podemos atiticipar unes* 
tro ju ic io. 
Lsta película es sin duda un triunfo 
de la técnica cinematográfica espa-
ñola. 
No podía esperarse menos del 
operador don Luís R. Alonso, uno de 
los que formaban el equipo del «Nu-
mancia» y que habían de dar la vuel-
ta al mundo en unión de los ases de 
la aviación. Este «tío» es un as tam-
bién. 
La película consta de tres partes 
y cada una de ellas tiene los atracti-
vos propios del caso. 
En la primera paite se dan a co-
nocer los monumentos artísticos de 
Antequera. • >; • • 
En la segunda la becerrada, y en 
!a tercera la fiesta de arte habida en 
El Romera! con este mot ivo. 
El pueblo de Antequera puede ver-
se en película ya que en los tendidos 
de la Plaza hay unos cuantos miles 
de criaturas que se distinguen bas-
tante bien. 
La primera y tercera parte son a 
nuestro juicio tan maravil losas que 
de haberse f i lmado la película por 
una casa productora con su auténti-
co personal artístico no hubiera da-
do mayor rendimiento. 
Belleza, dist inción, arte, luz y ale-
gría son las características de esta 
cinta que está tan bien elegida y tan 
divinamente impresionada que no 
sólo ha de tener interés para Ante-
quera sino que ella se hará rodar por 
las pantallas de España, abriéndose 
paso por sus propios méritos. Puede 
competir con las fi lmadas porcasas 
españolas, sin duda alguna. Comple-
tan la amenidad e interés de la mis-
ma unos inspirados y «moviditos» 
epígrafes del culto Notar io y querido 
amigo don Nicolás Alcalá. 
Entendemos que la película nece-
sita poca propaganda de bombo y 
plat i l lo. Nuestros lectores podrán 
apreciar por cuenta propia lo que 
llevamos expuesto y han de recono-
cer que nuestro ju ic io es formal , des-
interesado y justo. 
Nuestra fel icitación con este mot i -
vo a la Comisión organizadora. 
Triduo en la Trinidad 
La Comunidad de PP. Tr in i tar ios 
celebrará solemne tr iduo en honor 
de la Ssma. Virgen bajo la advoca-
ción de Gracia, Natividad o Buen 
Remedio, los días 6, 7 y 8 del co-
rriente. 
Todos los días a las cinco y me-
dia de la tarde, Exposición de 
S. D, M., Estación, Rosario, Ejerci-
cio del T r iduo con motetes canta-
dos, Sermón y Reserva. 
Los sermones estarán a cargo de 
los PP. de la Comunidad. 
El dia 7, a las doce de la noche 
habrá solemne Misa cantada, según 
privi legio concedido a la Orden poi 
la Santa Sede para conmemorar la 
aparic ión de la Ssma. Virgen a Nues-
tro Patriarca S. Félix de Valois. 
Los fieles que lo deseen pueden 
comulgaren la referida Misa. 
Los revientacaños 
Con mot ivo de haberse inaugura-
do una fuente pública en los jard i -
nes del Kiosco, tos niños, y otros que 
sin serlo quieren volver a las anda-
das, pasan el rato jugando con el 
surt idor, haciendo elevar el agua, sin 
otro beneficio que el que les reporta 
la contemplación de tan improp io 
experimento. 
No es lo grave que los niños lo eje-
cuten, sino que los «señoritos» que 
acompañan a las bellas muchachas, 
con quienes pasean,ofrezcan tan «in-
fantil» pasatiempo a quienes deben 
mayores consideraciones que tas que 
demuestran con esta prueba de incul-
tura. 
Dicho se está que todo se hace 
burlando ta ausencia del guarda del 
Paseo, pues de otra forma caería so-
bre ellos la policía y lo que tes sería 
más sensible, los efectos de la multa 
correspondiente. 
Respetamos las causas que hayan 
aconsejado el actual emplazamiento 
de tan útil servicio públ ico, pero si 
esta fuente se hubiera instalado fuera 
del kiosco y frente a ta casa del 
guarda, seguramente se hubieran evi-
tado estas «deliciosas distracciones* 
estando más vigi lada, por estarlo así 
además del mismo públ ico que de 
ella se util iza. 
Tenemos entendido que se pro-
yecta instalar otra fuente a la entrada 
del Paseo. Mucho celebraríamos no 
¿e demorara su instalación por con-
siderar esta reforma como de gran 
uti l idad oública. 
A tos pollos que con su «distrac-
ción» hacen reventar ta cañería que 
conduce el agua, encharcando por 
otra parte el plano sobre el que está 
instalada esta fuente, aconsejamos 
busquen otro esparcimiento más en 
armonía con su edad y con el respe-
toque deben merecerle los niños y las 
señoras que ai Paseo van a disfrutar 
de los beneficios que el mismo les 
brinda. 
Espectáculos 
Plaza de Toros 
En la super - producción Met ro 
Goldwin -El Demonio y la carne» 
que esta noche se estrenará en el cr-
ne de la Plaza de Toros, actúa Greta 
Garbo en compañía de dos grandes 
actores: José Gi lbert y Lars Hansen. 
Greta Garbo es ta protagonista de 
esta gran película, en ta que repre-
senta ia mujer fatal, la fascinadora 
irresistible, que arrastra tras sí al 
hombre que puso en ella sus ojos, y 
desarrolla sus facultades con tal 
acierto, que el espectador está pen-
diente del gesto de ella, sin apartar 
la vista un momento de su linda f i -
Esta película fué presentada ante 
el Rey de Suecia, que como es sabi-
do goza de gran prestigio en los me-
dios artísticos y l iterarios de todo el 
mundo y la Casa Metro Go ldw in se 
vió honrada con ta fel icitación tele-
gráfica de Gustavo V, que consideró 
*El Demonio y la carne» como una 
de tas películas de más emoción y 
verismo de cuantas ha visto. 
Haga \?. sus encargos 
EN LA 
I M P R 6 N T A D E 
F. RUÍZ 
Merecillas, 18 - Tel. 164 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticos, para señoritas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputadas 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
t imos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor; director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o tibran-
zá del Giro Mutuo, agregando 30 
céntimos para el certif icado de cada 
pedido. 
La Casa Berdún es la úni-
ca casa que le ofrece a 
usted un Mantón de Ma-
nila, grande, bordado a 
mano en dibujo moder-
r- -: ] ^ i r -o dé la iChítia 
por 60 duros. 
b ñ U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
Casa Centra! en Granada 
G r a n V í a , 17. 
Zaca t ín , 6. 
San J e i ó n i m o , 10. 
M a r q u é s tle Gerona , 1. 
9 i 
C A L Z A D O S 
i = u c m m i © 
SUCURSALES 
Mar t ínez M o l i n a , 20 . 
J A É N . 
Plaza de Bu rgos , l 
M O T R I L . 
Un ica casa que puede vender a los precios de fábr ica deb ido a sus grandes compras . 
Sus precios ser iamente f i jos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
jor demos t rac ión de la ser iedad de esta casa. 
V i s i t e usted nues t ra casa y conozca los precios y patrones exc lus ivos de 
Lft ReQIñ ele Calzados üarach - Lucena 18? flntequera 
Homenale Naclunal al Excelenth 
s i m o S r . General Primo de Rivera 
PRIMERA LISTA DE D O N A N T E S 
Sres. Don 
Agustín Ramos Jiménez, 3 pesetas; 
Miguel Ranios Herrero; 2; Francisco 
Cano; 10; Francisco de P. Bel l ido, 
25; Domingo Cuadra Blázquez, 25; 
Teresa Velasco, 0.25; Rosario Zurita, 
0.25 Josefa García, 0.25; José Cobos 
García, 0.25; Manuel Alvarez Pérez, 
2; Francisco Mart ín, 0.50; Rafael Váz-
quez Navarro, 5; Genaro Dnráh Vi -
gíl, 2; José Vázquez López, 0.50; José 
Durán Frías, 0.50; José García Soria, 
0.25; Mariano Cortés Mol ina, 5; Juan 
Franqnelo y esposa, 25; Jnanito 
Franqnelo, 5; Enrique Franqnelo, 2; 
Adelina Ortega, 1; Concha Matas, I; 
José To ro , 0.50; Ana Cano, 0.50; 
Consuelo Carr i l lo, 0:50; Viuda de 
José Casti l la, 5; Juan. López de Ga-
marra, 5; Rafael del Pino Paché, 5; 
José' Podadera, 5; Francisco Gómez 
Sauz, 5; Ramona Conejo Romero, I. 
Francisco Qóinéz' Conejo, 1; José 
Gómez Cotiejo, 1; Irene Gómez Co-
nejo, 1; Juan González Henestrosa, 
5; Luís Henestrosa Velasco, 5; José 
Víllodres Cano, 5; Francisco Andra-
de Berrocal, 5; Manuel Vi l lodres Po-
dadera, 1; Antonio Vi l lodres Poda-
dera, í; José Páez Morente, 0.50; 
Antonio Auiaya Barroso, 0.25; Ra-
món, Pozo, 0.25; j uan López, 0.25; 
Andrés Martínez, 1; José Ce «vi,. 0.50; 
Franciscb Luque Pe rea; 0.50; Fran-
cisco Fernández Luque, 0.25; juán 
Fernández Luque, 0.25; José Fernán-
dez Luque, 0.25; Cristóbal Coiiejo, 
0.30; Juan Núnez Ortíz, 0.40; José 
Fernández Moyai io , 0.25; Antonio 
Muñoz Rama, 3; Maestros y alumnos 
de la Escuela «Luna Pérez». 51.75; 
Idem id . de ía de «León Motta», 
35.50; Idem id. de doña Mercedes 
Rodríguez, 13.50; Idem id . de «Ro-
mero Robledo*, 32.15; Idem id . de 
Cauche. 26.30; Idem id. de doña Pu-
rificación Mart ín, 10; Miguel Jiménez 
Robles, 5. 
Rafael Moreno Luna, 10; Juan Gu-
tiérrez Bonil la," 2; José Navarro Ca-
rri l lo, ! ; Enrique Gutiérrez, 1;' Juan 
Antonio Jiménez Rodríguez, 15; Eu-
genio J. Jiménez Vida, 1; José Rebola 
Martín, 5; Antonio Barrios, 5; Anto-
nio Romero, 1; Alfonso Conejo, 1; 
Manuel Ai jona, 1; Francisco Vergara, 
5; Francisco Ramos (café), 5; Juan 
García Ramírez, 0.50; Juan Moreno 
Muñoz, 0.50; Luís Atienza Martínez, 
0.50; Rafael Tapia Olivera, 5; Anto-
nio Rvüz Palma, 5; José Vi l lodres Po-
dadera, 1; Francisco Quintana, 0.25; 
Francisco Montenegro Cano, 1; An-
tonio Montenegro Cano, 050 ; Fran-
cisco Mora Carrasquilla. 0.50; Rafael 
Díaz Cañas, 0.5O; Manuel García 
Rodríguez, 0.25; Antonio Pérez Ríos, 
0.25; José Vargas Vergara, 0.25; An-
drés Jiménez, 0.50; Sra. Viuda Ilde-
fonso Santos, 5; Francisco Burgos 
García, 5. 
Luís Moreno F. de Rodas, 8; Juan 
de Dios Pareja, 2; Carlos Lería Bax-
ter, 5; M.a Luisa Miranda, 5; Francis-
co Olmedo Pedraza, 3; José Franco 
Sierpes, 1; Carmen Conejo Vida, 
0.25; Carmen Franco Conejo, 0.25; 
José Franco Conejo, 0.25; Manuel 
Franco Conejo, 0.25; Jerónimo Ga-
lán, 0.25; José García Prieto, 0.25; 
Manuel Pedraza Tr igueros, 3; Ma-
nuel Pedraza Mol ina, l ;Juan León, 
0.50, Antonio Gutrrero.O.SO; Francis-
co Ruíz Borrego, 2.50; Martín Ol iva, 
10; Manuel Marín Mesa; 5; Cándido 
Conejo Romero, 5; Dolores López 
Fuentes, 2; Cándido Conejo López, 
1; Enrique Conejo López, 1; Gertru-
dis Conejo López, 1; Dolores Roble-
do Bell ido, 2; Manuel Aiarcón López 
3; Rosario Alárcón López, 2; Rosario 
Sanz Aiarcón. 1; Josefa Sauz Aiar-
cón, I ; José M.a Aiarcón, 1-. • 
Joaquín Rodríguez, 1 pta ; Antonio 
Gaicia Talayera, 2; Francisco Velas-
co García, 2; Francisco Martínez 
García, 5; Dolores Luque Sánchez, 1; 
Joaquín Castilla Granados, 10; Fran-
cisco Maqueda, 2; Antonio Ruíz Ca-
no, 0.50; Inés Berna, I ; Jemes Lese-
na, 2; Andrés Vázquez Guerrero, 1; 
José deí Pino Paché, 0.50; José María 
Sanz, 2; )osé Vidal , 1; Fernando Me-
na, 0.50; José Galán, 0.50; José Gar-
cía Castilla, 0.50; José García Godoy 
1; Francisco Marín Meynes, 0.50; 
Agustín Cabello, 1; Miguel Clavi jo, 
1;;Cándido Vidal,? 1; Ramón Vegas, 
0.50; Maestro Nacional de Bobadil la 
5; Escuela de ídein, 27.55; Vecinos 
de Villanueva de Cauche, 70.75; Ve-
cinos de Bobadi l la (estación) 24; Ve-
cinos de Bobadil la (pueblo) 26; Veci-
nos de Vil lanueva de la Concepción, 
25; Viuda de Burgos, 5; José Carras-
co, 5; Juan Pérez de Guzmán, 25; Joa-
quín Muñoz, 15; José Iñiguez Cuadra 
1; Miguel Rodríguez, 1; Miguel Ma-
rín Sánchez,. 1; José Abaría Cuadra 
Blázquez, 2 0 ; Concepción Burgos 
García, 10; Daniel Cuadra Burgos, 1; 
José M.a Cuadra Burgos, 1; María 
Cuadra Burgos, 1; Juan Cuadra Bur-
gos, 1; Juan . Cuadra Blázquez, 100; 
Carmen Jiménez Vida, 10; Carmen 
Cuadra Jiménez, 1; Ana María Cua-
dra Jiménez, 1; María, de los Dolores 
Cuadra Jiménez-, 1; Juan Cuadra Ji-
ménez, 1. 
Agosto 1928. 
De Vi l lanueva de la Concepción 
Se encuentra entre nosotros con 
permiso por enfermedad de su seño-
ra madre los jóvenes don Andrés y 
don Francisco Méndez Campos, am-
bos del benemérito Instituto de la 
Guardia Civ i l . La,enferma se encuen-
tra muy mejorada. 
* * • ... 
Ha fal lecido el digno industrial de 
esta don Antonio Luque Melero, 
constituyendo su conducción' a! ce-
menteiio una manifestación de pésa-
me. El duelo era presidido por siis 
| familiares y autoridades. La Banda 
j Municipal de Antequera requerida 
| por el digno Alcalde de está don M i -
I guei Fernández ejecutó varias mar-
! chas fúnebres. 
I é * 
En los días del 15 al 18 pasados 
se han celebrado los anunciados fes-
tejos. El encargado de la i luminación 
don Fernando González recibió mil 
plácemes. La concurrencia fué nume-
rosa. 
La velada dió comienzo con unos 
bonitos fuegos artificiales por el p i -
rotécnico señor Macias, que fué calu-
rosamente aplaudido. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
El Parque de los EscritorBS 
Hemos podido apreciar la belleza 
de los jardines que se han inaugura-
do esta feria en el conocido Parque 
de los Escritores. 
En estas noches de luna el alma 
se extasía en este bello jardín con-
vert ido en vergel delicioso gracias a 
la iniciativa de las autor idades que 
nos rigen. 
Resulta ser por hoy, dada .su 
orientación y emplazamiento, el más 
bello lugar y más amplio de nuestros 
jardines, con la promesa de propor-
cionar el invierno próx imo sol y ale-
gría en cantidad y calidad insupe-
rables. . ., . . . . 
Por unos momentos nuestra ima-
ginación, nos ha invitado a contem-
plar también la extensa, l lanura, que 
.hoy luce su calva desmedida, hasta 
llegar al emplazamiento del monu-
mento al Sagrado Corazón de Jesús, 
convert ido en el Parque más encan-
tador con que puedan soñar los 
mortales. 
En él y bajo la sombra de su ex-
tenso bosque, acariciados por el 
murmul lo de sus fuentes cristal inas y 
embalsamados por el perfume de 
sus flores hemos deleitado nuestro 
espíritu a placer. 
Sueños'que han acariciado nues-
tra alma, pero que elíoá son como la 
manifestación sentida y elocuente de 
esta bella ciudaci á la que él inundo 
rinde su tr ibuto de admiración por 
su legendaiia historia y por la que 
nosotros como hijos de ella ofren-
damos el más grande de nuestros 
sentimientos de cariño. 
Quiera Dios que. veamos realiza-
do este sueño para así poder ojrecer 
a nuestras futuras generaciones una 
prueba más de amor. 
Como en esta obra., ha puesto de 
una manera más directa sus desve-
los nuestro querido amigo el delega-
do de jardines don José Rojas Pérez, 
sean para él en particular las frases 
de aliento que con este mot i vo en-
viamos ai Jefe de Unión Patr iót ica 
don, Carlos Moreno y de fel ic i tación 
a los que forman en tan importante 
agrupación de patriotas. 
Antequera está de enhorabuena, 
con esta reforma. 
a 
is Ma-
uartíllas de papel 
En paquetes de l i 2 y de un k i lo . 
En ta imprenta de este per iód ico . 
L t e g ó por fin e! día de la V i rgen d 
ravií las como era nustro deseo. 
Este día tan hermoso que hace algunos años 
no lo hemos podido lograr nos animaba a hacer 
los festejos que tanto deseábamos. A las ocho 
de la mañana nos alegró la música de L a Roda 
con una boni ta diana. Hecho el recorrido entra-
ron en el templo y fué amenizado el acto de la 
M i s a con varias piezas musicales muy bonitas. 
P o r la tarde hubo carreras en bicicleta y a 
cabal lo, amenizando el acto la orquesta de L a 
R o d a ya d icha. 
E l rep iqué de campañas y Uña docena de co-
hetes anunciaron a las diez de la noche que todo 
estaba dispuesto para la celebración del acto re-
l igioso y reunión de la comit iva. 
B i e n p ron to se llenó la iglesia y en perfecto 
orden y con gran lucimiento de la cera, comenzó 
el desfi le d i r ig ido por el Cura Párroco de esta 
feligresía. C o n gran majestad y al toque de la 
M a r c h a Rea l salió a la calle nuestra excelsa Pa-
trona toda l lena de gloria, haciéndole escolta una 
pareja de la Guardia C i v i l . Detrás acompañaba 
a la V i r g e n el Presbítero D . Pedro Pozo Soria, 
revest ido con la capa pluvia!; don José Leói) 
M o t t a ; don Fernando León ; A lca lde pedáneo; 
Subof ic ia l de la Guardia C i v i l ; Maestro Nac io-
na l ; don José Serrano Matas, somatenista; y por 
ú l t imo, la Banda de música y numeroso púb l ico . 
C o n c l u i d a la procesión, el numeroso personal 
ocupó cal les, plazas y puertas de cafés, que da-
ban a este pueblo el aspecto de una capital; só-
lo nos fa l taba la luz eléctrica que era bastante 
def ic iente. N o faltaban desde luego los torrados, 
avellanas cordobesas y americanas, dulces, chu-
rros, etc. y bebida en abundancia. > 
A las cuatro de la tarde del día 16 se celebró 
el fest ival de la natación en el río Guadalhorce, 
segunda pruebá de este deporte en extremo in -
teresante, por él aumento de nadadores. • 
L o s organizadores d ieron pr incipio a la fiesta. 
Acomodáronse previamente en la barca; y es-
tando todos preparados, marcharon unos y otros 
alentados por las estridentes notas de un gran 
golpe de acordeón. Pero. . . ¡oh fatal idad, que 
casi s iempre te haces presente a los pobres na-
vegantes! O c u r r i ó , caros lectores, una cosa que 
pone el ve l lo de punta. Precisamente en el mo-
mento en que dos tripulantes hacían esfuerzos 
inauditos por seguir a los nadadores, hizo agua, 
y a falta de otros materiales de salvamento y con 
el fin de que no pereciera la tr ipulación y poseí-
dos además de un pánico espantoso, tuvieron 
que recurr i r . . . (¡no se lo pueden figurar!) a falta 
de materiales para el salvamento echaron mano 
a las gorras para el desagüe, una cosa imposible 
por estar la barca hecha una canasta, y entre-
tanto fué remolcada a la or i l la . 
Los int répidos nadadores siguieron luchando 
con el l í qu ido elemento hasta salvar los tres m i l 
metros que se calculan de ida y vuelta, viéndose 
naturalmente una gran diferencia entre el vence-
dor at leta don José Durán Cabello y el resto de 
los part ic ipantes, llevándose éste el primer pre-
mio, y don Joaquín Mancheño Pozo el segundo. 
A las seis hubo carreras en sacos y cucañas. 
Como teníamos anunciado en este semanario, 
el teatro tendría lugar después de la procesión, 
no pudo ser a consecuencia de desacuerdos de 
la Junta, pero Dios mediante si el aire no lo 
impide se celebrará el día 8 de Septiembre. 
Se pondrá en escena « U n perfecto sinver-
güenza», juguete cómico muy gracioso; el entre-
més cómico «Rosita y Joseíto»; U n coro de mo-
naguillos y várlos cantos. 
Nos satisface tener entre nosotros al simpático 
joven don Domingo del Pozo A lvarado que per-
tenece al benemérito Cuerpo de la Guardia C i -
v i l ; es sobrino de don Pedro Pozo y ha venido 
con permiso a pasar el mes de Agosto con su 
familia. 
Corresponsal, S. P . 
DEHTIST 
D » J O S É BACA 
HOTEL INFANTE 
Consulta: los sábados de dos 
a siete, y los domingos de 
diez a dos y de tres a seis. 
Sección rel ig iosa 
J u b í l e o s 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
Día 2. —Doña Dolores Moreno de 
Ramírez, por sus tíos. 
Dia 3. —Don José León Mot ta y 
señora, por sti hi jo. 
Día 4. —Sufragio por don Antonio 
Lora Baha monde. 
Día 5. -Doña Remedios Lora, v iu-
da de Avilés-Casco, por su esposo. 
Día 6. —Sufragio por doña Reme-
dios Lora Bahamonde. 
Día 7 . - Doña María Sarrailler, por 
sus padres. • 
Día 8. —il tmo. Sr. D. Manuel Lum-
pié León, por su madre. 
FRANCISCO PIPÓ 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Automóviles a todos los t renes 
con serv ic io a domici l io 
Avisos a su parada: Puerta del H, Colón 
O A D F I N A N C I E I R A Y M I N E R A 
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